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zy  Ivanyka. Mianowicie,  czy  Szkoła Twardowskiego miała wpływ  na  kształtowanie 




efekty. Kwerendy,  tłumaczenia  i  rekonstrukcje poglądów autorów w większości nie- 
publikowanych (opartych często na rękopiśmiennych materiałach) to pionierska praca, 
która  zasługuje  na  ogromny  szacunek. Dzięki  temu powstała  unikatowa pozycja  nie 




ne,  ponieważ  przybliża  Polakom  i Ukraińcom  świat  zapomniany,  przede wszystkim 
z powodów zawirowań politycznych w XX wieku. 
Stepan Ivanyk jest filozofem i kulturoznawcą pochodzącym z Ukrainy. Absolwen-










sie zazwyczaj posługiwali  się  językiem zaborcy,  stąd powszechność  języka niemiec-
kiego wśród Polaków, polskiego wśród Ukraińców i rosyjskiego u obydwu stron. Ale 
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Pierwszy  rozdział  książki  to  szerokie  wprowadzenie  w  temat,  skoncentrowane 
przede wszystkim na przedstawieniu ówczesnej rzeczywistości. Znajdziemy tutaj infor- 
macje  o środowisku naukowym, jakie stworzył Twardowski oraz pozytywnym nastawie- 
niu  –  na  przekór  przykrym wydarzeniom na  tle  narodowościowym –  do wszystkich 
studentów, niezależnie od płci, pochodzenia czy narodowości. Autor analizuje Dzien-
niki  Twardowskiego  pod  kątem  niestandardowych  działań  Profesora,  który  otwarcie 
skłaniał się ku uczelni dla Rusinów wbrew powszechnym międzywojennym nastrojom, 
podsycanym  umiejętnie  przez  narodowo-demokratycznych  polityków.  Twardowski 
miał świadomość istnienia ukraińskiej elity i widział większy pożytek ze współpracy 
































ręczników  z  psychologii  (1922)  i  logiki  (1923) w  języku  ukraińskim. Napisał wiele 
haseł  do  pierwszej Ukraińskiej Encyklopedii Powszechnej  [Української Загальної 
Енциклопедії]  (1930–1935)  oraz  działał  aktywnie w  ukraińskim  środowisku  nauko-
wym, nawet kiedy przeniósł się do Warszawy (1928–1952). Doktoryzował się w 1911 
roku  na  podstawie  pracy O potrzebie rekonstrukcji pojęcia psychologicznej podsta-
wy uczuć  napisanej  pod kierunkiem Twardowskiego. Studiował  następnie w Berli- 











pracy Scjentyzm w nauce Renana.  Jego spuścizna naukowa jest ogromna, ale prawie 
w ogóle niezbadana. Ze względu na rozwijającą się psychologię eksperymentalną war-
to  zwrócić  uwagę  na  Jarosława  Kuźmiwa  (1894–1945).  Kolejna  postać  to  Stefan 
Ołeksiuk  (1892–1941).  Wszechstronny  umysł,  który  zaczynał  studia  pod  okiem 
Twardowskiego,  ale  też uczestniczył w zajęciach Ajdukiewicza, Wartenberga,  Ingar-
dena.  Ołeksiuk mocno  angażował  się  naukowo  (np.  w  Polskim Towarzystwie  Filo-
zoficznym), jak i politycznie. W 1932 roku obronił pracę doktorską pt. O tzw. sądzie 
spostrzeżeniowym. Studium z psychologii poznania pod kierunkiem prof. Ajdukiewi-















Partii Ukrainy. Oskarżony  o  kantowskie,  heglowskie  i  burżuazyjno-nacjonalistyczne 
„odchylenia”, został rozstrzelany przez sowiecki aparat bezpieczeństwa. Kolejne oso-
by jak Hawryił  Kostelnyk (1886–1948), Milena  Rudnicka (1892–1976), Hilarion 





jest  upór wielu  z  nich w  realizacji  pasji  naukowych,  ideologicznych,  artystycznych. 
Ponadto  tych dziesięć nazwisk nie zamyka powiązań ze Szkołą Lwowsko-Warszaw-
ską. Dlatego  Ivanyk  dodał  na  końcu  książki Aneks,  przedstawiający  także  inne  nie-
przeciętne osobowości spośród tych, którzy nie należeli do Szkoły, ale korzystali z jej 
dorobku,  albo mieli  kontakt  z Twardowskim bądź  jego uczniami. Na przykład  Iwan 
Franko  (1856–1916),  pisarz,  poeta,  filozof,  etnograf,  działacz  społeczny  i  poli- 
tyczny. 
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